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EMIGRACIî DE LES MUNTANYES 
DE PRADES A CONSTANTê I LA SELVA 
DEL CAMP EN LA PRIMERA MEITAT 
DEL SEGLE XX 
Josep M. Grau i Pujol
Continuant la recerca que estem portant a terme en diferents comarques sobre migra-
cions histriques, en aquesta ocasi voldriem exposar lÕatracci que les viles de Constant i 
la Selva del Camp tingu en el despoblament de les Muntanyes de Prades, per aix ens hem 
basat en les dades que ens faciliten els padrons municipals dÕhabitants dels anys 1924 i 1940.
En el cas de Constant, a ms de la immigraci de les Muntanyes de Prades tamb 
aportem dades de la Conca de Barber, una altra comarca agrria caracteritzada per 
lÕxode rural.
1. LÕATRACCIî DE CONSTANTê
1.1. LES MUNTANYES DE PRADES
Com qualsevol altra poblaci del Camp de Tarragona, Constant t moviment dÕen-
[YHKHPZVY[PKHSHZL]HKLTVNYHÄHtZKPUnTPJHHSSSHYNKLSHOPZ[~YPH
Segons el cens de 1875 constant tenia 2.276 habitants, del total de nouvinguts ca-
talans a la vila, un 81% eren originaris del mateix Camp de Tarragona, els de les Muntanyes 
de Prades representaven sols un 0, 6%.
El 1875 de les 12 poblacions muntanyenques, a Constant sols trobem emigrants 
de la meitat, destaca la Riba, la nica industrialitzada, amb vuit representants, la resta 
nicament aporta una o dues persones. 
Emigrants de les Muntanyes de Prades a Constant segons el padr 
dÕhabitants de 1875
-LÕAlbiol: 1
-Arbol: 1
-Prades: 1
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-La Riba: 8
-Rojals: 2
-Vilanova Prades: 2
Total: 15
Font: Josep M. Grau-Roser Puig, Nosaltres tamb frem emigrants.Migracions his-
[~YPX\LZH*VUZ[HU[x p. 59-60.
Si avancem en el temps i entrem en el segle segent, concretament lÕany 1924, la 
xifra de pradencs emigrants a Constant s dÕuna dotzena, repartits entre en cinc pobles, 
per nmero destaquen Prades i Vilanova de Prades. Per sexe dominen els homes (60%).
Segons Josep Iglsies, el conjunt de les Muntanyes de Prades lÕany 1920 agrupava 
a 4.964 habitants i una dcada desprs seran 4.238, en aquesta tendncia de devallada 
KLTVNYnÄJHOLTK»PUJSV\YLS»u_VKLY\YHSKLSHT\U[HU`H]LYZLS*HTWKVJ\TLU[H[[HT-
b a Constant, com podem observar.
Emigrants de les Muntanyes de Prades a Constant segons el padr 
dÕhabitants de 1924 i apndixs
-Mont-ral: 1
-Prades: 5
-La Riba: 2
-Rojals: 1
-Vilanova de Prades: 3
Total: 12 (7 homes i 5 dones)
La distribuci professional dels emigrants muntanyencs a Constant el 1924 es re-
parteix entre el primari i terciari, essent el secundari el de menor pes; en el primer desta-
quen els pagesos i en lÕaltre el servei domstic, el comer i els rendistes. 
Professions dels emigrants de les Muntanyes de Prades a Constant (1924)
Sector Primari (4)
(NYPJ\S[\YH
-Pags: 4
Sector Secundari (1)
0UKZ[YPH
-Mecnic: 1
Sector Terciari (4)
Comer
-Forner: 1
:LY]LP+VTuZ[PJ
-Minyona: 2
Rendistes
Propietari: 1
Total: 9
Els muntanyencs de 1924 a Constant, els que estaven casats ho eren amb per-
sones de la vila dÕacollida, circumstncia que facilitava la seva integraci i ascens social, 
solament dos venen ja esposats, concretament el matrimoni pags de Prades format per 
Josep Snchez i Maria Roig, que habiten al Mas Apegals.
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Les dones que trobem casades, la majria ho sn amb pagesos.
Si analitzem els anys que arriben a Constant els muntanyencs no hi ha cap punta, 
ans el contrari, s tracta dÕun degoteig continu entre 1884 i 1924, alguna parella es des-
plaa conjuntament, com per exemple un matrimoni pags de Prades, emigrat el 1891.
Cronologia de lÕarribada dels emigrants de les Muntanyes de Prades 
a Constant segons el padr de 1924
-1881-1885: 1
-1886-1890: 0
-1891-1895: 2
-1896-1900: 0
-1901-1905: 2
-1906-1910: 1
-1911-1915: 0
-1916-1920: 1
-1921-1924: 3
-No consta: 2
Total: 12
Tot i la migradesa de la mostra, s ms interessant deturar-nos en lÕedat dels emi-
grants en venir a Constant. Sols un supera els trenta anys (concretament un pags de 
Prades de 35 anys casat amb una dona de Riudoms), la meitat t menys de vint anys, s 
a dir es tracta de poblaci jove, tres arriben amb menys de deu anys, la majoria doncs en 
edat laboral, disposats a treballar sigui en lÕagricultura (pagesos), en la indstria (un mec-
nic de la Riba de setze anys), en el servei domstic (dues minyones de 14 i 16 anys) o en 
el comer (un forner de 18 anys).
Edat dels emigrants de les Muntanyes de Prades en arribar a Constant 
segons el padr de 1924
-0-4: 1
-5-9: 1
-10-14: 1
-15-19: 3
-20-24: 2
-25-29: 1
Ms de 30: 1
-No consta: 2
Total: 12
LÕaltre padr buidat de Constant s del 1940, ja en la dura postguerra i en el mateix 
hi apareixen 21 individus naturals del masss pradenc, ms de la meitat homes.
El poblament del conjunt de les Muntanyes de Prades continuava a la baixa, en 
aquell any 1940 sols retenia a 3.731 persones, Constant roman estancat, el 1940 t 1.952 
habitants i el 1945 1.959(1).
(1) Sobre aquest perode cal consultar lÕarticle de Montserrat Duch, ÒIntervencionisme i repressi econmica: 
La vila de Constant en el primer franquisme (1939-1951)Ó, Estudis de Constant (Constant) 5 (1989), p. 113-130.
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Per pobles sobresurt Capafonts, la ra s senzilla, tots sn membres dÕuna mateixa 
famlia, Balany-Llort. La resta dÕemigrants sn majoritriament de Mont-ral, la Riba (amb 
quatre persones cadasc), Prades (tres emigrants) i amb un de sol Vilanova de Prades.
Emigrants de les Muntanyes de Prades a Constant segons el padr 
dÕhabitants de 1940 i apndixs
-Capafonts: 9
-Mont-ral: 4
-Prades: 3
-La Riba: 4
-Vilanova de Prades: 1
Total: 21 (12 homes i 9 dones)
De la mateixa manera que el 1924, en el padr de 1940 es constata que la majoria 
dels emigrants de les Muntanyes de Prades a Constant es dediquen al conreu de la terra, 
sigui com a masovers o jornalers, fora de lÕagricultura tan sols apareixen un electricista (de 
la Riba) i un forner (de Vilanova de Prades).
( SLZJP\[H[Z SHTnK»VIYHTHZJ\SPUHUVX\HSPÄJHKHLZWV[ PUJVYWVYHYVItLULS
peonatge de la construcci o com a obrers en la indstria per exemple.(2)
Professions dels emigrants de les Muntanyes de Prades a Constant (1940)
Sector Primari
(NYPJ\S[\YH
-Pags: 8
Sector Secundari
0UKZ[YPH
-Electricista: 1
Sector Terciari
Comer
-Forner: 1
Total: 10
Sobre els anys dÕarribada dels pradencs a Constant a partir del padr de 1940 
gaireb la meitat es desplacen durant la postguerra, lÕanotaci de noms dels apndixs de 
1941 i 1942 ha estat til per documentar aquest xode, per tamb cal remarcar els que 
OVMHUWLYSLZJYPZPZKLSHÄSÇSV_LYHPKLSH7YPTLYH.\LYYH4\UKPHS
Cronologia de lÕarribada dels emigrants de les Muntanyes de Prades a 
Constant segons el padr de 1940 i apndixs
-Abans de 1895: 2
-1896-1913: 2
7LY]L\YLS»L]VS\JP}KLSHKLTVNYHÄHKPZWVZLTKLSLZLZ[HKxZ[PX\LZHWSLNHKLZWLY1VZLW0NStZPLZ¸,S
poblament a les Muntanyes de PradesÓ, (WSLJKL;YLIHSSZ (Montblanc), 4 (1982), p. 117-140, sobre les ocupa-
cions laborals dels emigrants de les Muntanyes de Prades a Reus i Valls, us remetem al nostre estudi, Emigrar 
WLY]P\YL,STV]PTLU[TPNYH[VYPKLSLZ4\U[HU`LZKL7YHKLZHS*HTWKL;HYYHNVUHLUSHWYPTLYHTLP[H[KLS
segle ??, Montblanc, 2007, 152 p. i pels antecedents al treball, ÒEmigraci de les Muntanyes de Prades a Reus 
en les crisis del primer vicenni del segle XIXÓ, )\[SSL[x*LU[YLK»,Z[\KPZ(SJV]LYLUJZ(Alcover), 113 (2006), p. 7-10. 
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-1914-1918: 4
-1919-1922: 0
-1923-1930: 2
-1931-1935: 1
-1936-1938: 1
-1939-1942: 9
Total: 21
Un altre factor a comentar en padr de 1940 s lÕedat, la majoria dels emigrants sn 
joves, que es veuen expulsats de la Muntanya per manca de perspectives econmiques, 
WLY~[HTItHK\S[ZX\LJLYX\LU\UTPSSVYM\[\YWLSZZL\ZÄSSZ
Edat dels emigrants de les Muntanyes de Prades en arribar a Constant 
segons el padr de 1940 i apndixs
-0-4: 2
-5-9: 0
-10-14: 4
-15-19: 4
-20-24: 2
-25-29: 2
-30-34:1
Salvador Sans Batista, forner (Vilanova de Prades, 1886-Constant 1965) i la seva esposa Maria Sol Moln 
 -Y\P[KLSTH[YPTVUP[PUN\LYLUJPUJÄSSZ4HYPH,UYPX\L[H(UP[H0UVJuUJPHP1VHU-V[VNYHÄH
cedida per Josep M. Sabat i Sans (Constant).
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-35-39:1
-40-44: 0
-45-49: 1
-50-54: 1
-55-59: 2
+60: 1
Total: 21
Si comparem les relacions nominals dels padrons de 1924 i 1940 comproven que 
es repeteixen molts pocs noms, la migraci de 1924 a Constant s temporal, de trnsit, 
ZPN\PWLYQVYUHSLYZTPU`VULZVHS[YLZVÄJPZ
La presncia dÕuna dotzena de masos grans en el terme on no hi residien els seus 
propietaris, sino que eren portats per masovers, afavoria la mobilitat de certes famlies.
LÕarrelament sols es produeix per motius matrimonials o econmics, aquest dar-
rer cas s el del forner de Vilanova de Prades, Salvador Sans Batista, que desprs 
de treballar a les Garrigues (la Pobla de Crvoles) sÕinstalála a Constant). Contrastar 
diferents padrons s til per veure la mobilitat de la poblaci, tant lÕautctona com la 
nouvinguda.
Els llocs de naixement tamb seran utilitzats com a renom de casa, en ser forasters, 
ms que pels cognoms, hom els diferenciava pel seu origen, aix trobem la Carme de Pra-
des o el Pep de la Riba.
1.1. LA CONCA DE BARBERË
LÕany 1924 Constant segons el padr municipal tenia 2.246 habitants, dels quals 26 
eren naturals de la Conca de Barber, es tractava dÕuna poblaci estrictament agrria molt 
Vals de pa del forn de Salvador Sans. Imatge cedida per Josep M. Sabat i Sans (Constant)
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propera a les dues grans ciutats del Camp (Reus i Tarragona), dins les migracions interiors 
eren habituals les de carcter temporal, tant en el moviment dÕentrada com el de sortida.
De la mateixa manera que les Muntanyes de Prades, la Conca de Barber en el 
segle XX experimenta una reducci de poblaci, segons Josep Iglsies, entre 1900 i 1930 
la Conca estricta perd 2.394 individus i entre aquest darrer any i el 1940, s a dir en sols 
una dcada, la xifra puja a 1.858 persones(3).
Els antecedents migratoris de la Conca vers Constant els coneixem a partir del pa-
KY}KLLUHX\LZ[OPÄN\YLULTPNYHU[ZKLSZX\HSZWYV]LULUKLSH)HP_H:LNHYYH
i altres 4 de les Muntanyes de Prades, en nmeros absoluts destaca lÕEspluga de Francol, 
la resta de localitats sols aporten una o dues persones. 
Emigrants de la Conca de Barber a Constant segons el padr 
dÕhabitants de 1874
-Blancafort: 1
-LÕEspluga de Francol: 6
-Montblanc: 1
-Les Piles: 1
-Pira: 1
-Rojals: 2
-Santa Coloma de Queralt: 2
-Vallfogona de Riucorb: 1
-Vilanova de Prades: 2
Total: 17
Font: 5VZHS[YLZ[HTItM}YLTLTPNYHU[Z4PNYHJPVUZOPZ[~YPX\LZH*VUZ[HU[x
 p. 59-60.
Entre el 1900 i 1936 Constant va perdre 299 pobladors, s a dir lÕemigraci super 
a la rebuda de nouvinguts, per el fenmen de despoblament ser una constant en el mn 
agrari de lÕpoca i tamb a la Conca de Barber. 
LÕany 1924 comptem a Constant 26 conquencs, per volum sobresurten lÕEspluga i 
Solivella, ms de la meitat sn dones.
En els dos casos lÕelevat nombre es deu a la vinguda de famlies completes (parelles 
HTIÄSSZ
El predomini femen en lÕxode rural ja lÕhem documentat en dÕaltres ocasions, aix el 
1905 un 54% dels emigrants de la Conca que vivien a Reus eren dones(4). 
Emigrants de la Conca de Barber a Constant segons el padr dÕhabitants 
de 1924 i apndixs
-Blancafort: 1
-LÕEspluga de Francol: 10
-Montblanc: 2
(3) ÒLa poblaci de la Conca de Barber a travs de la histriaÓ, =000(ZZLTISLH 0U[LYJVTHYJHSK»,Z[\KPV-
ZVZ4VU[ISHUJ .Barcelona, 1967, p. 75-94.
(4) J.M. Grau-Josep Risueo, ÒEl moviment migratori de la Conca de Barber a la ciutat de Reus a inicis 
del segle XXÓ, (WSLJKL;YLIHSSZ (Montblanc), 19 (2001), p. 133-142.Disponible al portal RACO (Revistes 
JH[HSHULZK»(JJuZ6ILY[O[[W!^^ ^YHJVJH[
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-Pira: 2
-Rojals: 1
-Santa Coloma de Queralt: 1
-Solivella: 5
-Vilanova de Prades: 2
-Vilaverd: 1 
-Vimbod: 1
Total: 26 (14 dones i 12 homes)
Per sectors econmics el 1924 els conquencs a Constant proveeixen al sector 
terciari, com per exemple la famcia, lÕesglsia, el comer, el servei domstic (minyones) 
i al sector primari (agricultura). En el secundari sols apareix un aprenent de ferrer de 
Vimbod.
Els emigrants amb estudis (apotecari i prevere) sn nascuts en les viles de ms de 
tres mil habitants (Montblanc i lÕEspluga), les dues minyones sn de Vilanova de Prades 
i Vilaverd, el forner tamb de Vilanova i un aprenent de ferrer de Vimbod, recordem que 
S»HWYLULU[H[NLK»\UVÄJPLYH\UHZVY[PKHSHIVYHSWLSZQV]LZX\LUVLZKLKPJH]LUHSHWHNL-
sia que motivava migracions.
Distribuci professional dels emigrants conquencs a Constant (1924)
Sector primari (4)
-Pags: 4
Sector secundari (1)
-Aprenent de ferrer: 1
Sector terciari (6)
-Comerciant: 1
-Forner: 1
-Farmacutic: 1
-Prevere: 1
-Minyona: 2
Total: 11
Si ens deturem en la vinguda dels conquencs a Constant, tres quartes parts ho fan 
en els anys vint, la ra es troba en que sn els anys que arriben les famlies de lÕEspluga i 
:VSP]LSSHWHYLSSLZHTIÄSSZ
Cronologia de lÕarribada dels emigrants de la Conca de Barber 
a Constant segons el padr de 1924 i apndixs
-1881-1885: 1
-1886-1890: 0
-1891-1895: 0
-1896-1900: 0
1901-1905: 1
-1906-1910: 1
-1911-1915: 0
-1916-1920: 1
-1921-1924: 19
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-1926:1
-No consta: 2
Total: 26
Els conquencs que opten per Constant per viure sn joves, aptes per a treballar, 
aquesta caracterstica que allibera m dÕobra a la comarca dÕorigen, a la llarga la perjudi-
car per lÕenvelliment de la poblaci i els buits generacionals.
En el padr de la postguerra comptabilitzem a 18 conquencs a Constant, la majoria 
dones. Si ens aturem a mirar la naturalesa dels marits una bona part estan casades amb 
pagesos de Constant, s a dir, es tractaria dÕuna migraci matrimonial, segurament en 
lÕinici per motius laborals (fer de minyona, plegar avellanes) que acabaria amb la coneixen-
a del futur cnjugue.
En nmeros absoluts destaca Montblanc, seguit de Blancafort i Solivella.
Respecte a les plegadores dÕavellanes, a Constant encara es recorden les colles de 
dones provinents de les Terres de lÕEbre que venien a lÕpoca de la collita.
Emigrants de la Conca de Barber a Constant segons el padr 
dÕhabitants de 1940
-Blancafort: 3
-LÕEspluga de Francol: 1
-Montblanc: 7
-Pira: 1
-Sarral: 1
-Senan: 1
-Solivella: 3
-Vilanova de Prades: 1
Total: 18 (12 dones i 6 homes)
La distribuci professional dels conquencs a Constant girava entorn al sector ter-
JPHYPHTIHSN\UZVÄJPZKLNYHUTVIPSP[H[NLVNYnÄJHJVTZ}ULSZN\nYKPLZJP]PSZ \UKL
Montblanc) i els preveres (un de Solivella), tamb es documenta un forner (de Vilanova 
de Prades) i una botiguera de Blancafort). Recordem que Constant tenia aleshores una 
caserna de la Gurdia Civil.
Professi dels emigrants de la Conca de Barber a Constant (1940)
Sector Primari (3)
-Pags: 3
Sector Terciari (4)
-Comerciant: 1
-Forner: 1
-Gurdia Civil: 1
-Prevere: 1
Total: 7
Cronologia de lÕarribada dels emigrants de la Conca de Barber 
a Constant segons el padr de 1940 i apndixs
-Abans de 1895: 1
-1896-1913: 1
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-1914-1918: 3
-1919-1922: 2
-1923-1930: 2
-1931-1935: 2
-1936-1938: 0
-1939-1942: 5
-No consta: 2
Total: 18
2. LÕATRACCIî DE LA SELVA DEL CAMP
La Selva del Camp el 1920 comptava amb 2.990 habitants i el 1930 havia reculat a 
2.848, la seva proximitat a Reus feu que lÕemigraci vers la ciutat fos fcil, a ms dÕaltres 
nuclis urbans com Tarragona i Barcelona, tots conectats per ferrocarril.
Ara b tamb la Selva fou receptora dÕimmigrants, en especial de les Muntanyes de 
Prades, amb una renda per cpita ms baixa que la vila camptarragonina i amb uns serveis 
i unes oportunitats econmiques ms grans que els pobles pradencs, la seva situaci s 
molt similar amb Alcover, un altra vila receptora de muntanyencs.
Com hem constatat en altres treballs, el trasllat a localitats situades al peu de les 
Muntanyes de Prades, les ms properes, on anaven a comprar productes de primera 
necessitat, comercialitzar la llenya i la fusta dels seus boscos, el bestiar i les seves collites, 
per uns emigrants ser una primera escala per a posteriors desplaaments, per altres la 
KLZ[PUHJP}KLÄUP[P]H
2.1 MUNTANYES DE PRADES
LÕany 1924 residien a la Selva del Camp 117 immigrants procedent de les Munta-
nyes de Prades, per gnere hi ha un lleuger predomini dels homes (51%) per sobre de les 
dones (49%). 
Per poblacions destaca lÕAlbiol (71%) i Mont-ral (10%), seguit de la Riba (6%), les 
niques poblacions absents sn Siurana de Prades i Vallclara.
LÕAlbiol el 1910 comptava amb 318 habitants i el 1930 havia baixat a 220, per altra 
banda Mont-ral en el primer any tenia censades 714 persones i en el segon any sÕhavien 
redut a 382.
Albert Manent ha estudiat el seu despoblament, i constata a travs dÕinformaci 
oral, que les dues destinacions principals dels emigrants foren les viles de la Selva del 
Camp i Alcover, els perodes de ms xode foren les dcades dels quaranta i dels cin-
quanta(5), aquesta investigaci permet recular ms en la cronologia de la migraci dels 
albiolencs. La caracterstica comuna de lÕAlbiol i Mont-ral s que una part important de 
SHZL]HWVISHJP}]P]PHKPZWLYZHLUTHZVZ P SHZL]HWYV_PTP[H[NLVNYnÄJHH SH:LS]HKLS
Camp.
(5) ÒMasos, llogarets i cases de lÕAlbiol al segle XX. Un procs de despoblaciÓ, )\[SSL[xKLS Centre dÕEs-
[\KPZ(SJV]LYLUJZ (Alcover), 91 (2000), p. 19-34. Disponible a RACO.
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,SÅ\_LTPNYH[VYPKL4VU[YHSLZKP]PKLP_InZPJHTLU[LUK\LZKPYLJJPVUZ\UH]LYZLS
Baix Camp, entre la Selva i Reus i lÕaltra a lÕAlt Camp, entre Alcover, la Riba i Valls(6). 
La tercera localitat emissora dÕemigrants a la Selva segons el padr de 1924 s la 
Riba, en aquesta vila paperera el 1910 tenia 861 nimes i el 1930, 798. La seva economia 
basada en la indstria del paper, la diferenciar de la resta del pobles que integren les 
Muntanyes de Prades. 
Emigrants de les Muntanyes de Prades a la Selva del Camp segons el 
padr dÕhabitants de 1924
Poblaci Homes Dones Total 
-LÕAlbiol:  43  40 83 
-Arbol 2 2 4
-Capafonts: 0 1 1
-La Febr: 2 0 2 
-Mont-ral: 6 6 12
-La Mussara: 0 1 1
-Prades: 3 0 3
-La Riba: 2 5 7
-Rojals: 1 1 2
-Vilanova P. 1 1 2
Total: 60 57 117 
9LZWLJ[LHSHNLVNYHÄHKLSZJ~UQ\N\LZKLSZOVTLZPKVULZKLSZLTPNYHU[ZTtZ
de la meitat sn del Camp de Tarragona, en especial de la Selva del Camp, vila de resi-
dncia, suposem que la majoria eren solters en arribar i posteriorment hi trobaren marit 
o esposa. En segon lloc, amb prop dÕuna tercera part hi ha les mateixes Muntanyes 
de Prades, alguns vingueren ja esposats amb naturals del seu mateix poble o de les 
rodalies.
La coneixena dels futurs cnjugues es podia haver fet a la mateixa Selva, on ha-
bitaven les dues parts, amb la possibilitat que ambs fossin immigrants, o b en un altre 
lloc, coincidint per motius laborals o residncia dels pares, per aix s til per constatar 
anteriors desplaaments.
Poblacions de naixement dels cnjugues dels emigrants de les Muntanyes 
de Prades a la Selva del Camp segons el padr de 1924
CATALUNYA (66)
4\U[HU`LZKL7YHKLZ 
-lÕAlbiol: 15
-Mont-ral: 2
-La Mussara: 1
-La Riba: 1
(6) Sobre Mont-ral us remetem a lÕestudi de Josep M. Grau i Eugeni Perea, ÒLÕxode de les Muntanyes 
de Prades durant els segles XIX-XX: Mont-ral com a exempleÓ, )\[SSL[x K»,Z[\KPZ(SJV]LYLUJZ (Alcover), 101 
(2003), p. 21-34.Disponible a RACO.
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,S*HTWKL;HYYHNVUH
-Alcover: 3
-Aleixar: 1
-Cambrils: 1
-Constant: 1
-El Morell: 1
-La Pobla de Mafumet: 1
-Reus: 1
-La Selva del Camp: 31
-Tarragona: 1
3H*VUJHKL)HYILYn
-LÕEspluga de Francol: 1
-Vilaverd: 1
;LYYLZKL7VULU[
-Albesa: 1
-Rocallaura: 1
7SHKL)HYJLSVUH
-Barcelona: 1
CASTELLA (1)
-Valladolid: 1
Total: 67
En ser lÕeconomia de les Muntanyes de Prades de base agrria s normal que les 
principals feines dels emigrants a Selva del Camp giressin entorn el sector primari, ms de 
les tres quartes parts dÕells sn pagesos, a ms dÕun pastor de Mont-ral; un 15% sÕocu-
par en el sector secundari, sobretot artesans que proveeixen de serveis en una economia 
local dependent de lÕagricultura, on la fora per llaurar es basava en la tracci animal, i per 
HP_~LSZVÄJPZ]PUJ\SH[ZZ}ULSZMLYYLYZ\UtZKLSH-LIY}PKVZZ}U\UZNLYTHUZKL7YHKLZ
i els basters (un de Prades), 
En relaci a la construcci apareix un paleta de la Riba i un pintor de lÕAlbiol, el 
darrer arribat als 10 anys, en la confecci txtil, hi ha un sastre de la Riba (emigrat als 40 
anys). Els pobles ms grans, Prades i la Riba, seran els que aportaran ms menestrals a 
la Selva. La nica minyona era de Vilanova de Prades i servia al Colálegi de Sant Rafael, on 
treballava dels del 18 anys. 
Distribuci professional dels emigrants de les Muntanyes de Prades 
a la Selva del Camp Segons el padr de 1924
Sector Primari (36)
(NYPJ\S[\YH
-Pags: 35
Ramaderia
-Pastor: 1
Sector Secundari (7)
Construcci i habitatge
-Paleta: 1
-Pintor: 1
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(Y[LZHUH[
Metall
-Ferrer: 3
Pell
-Baster: 1
Txtil
-Sastre: 1
Sector Terciari (2)
Comer
-Forner: 1
;YHUZWVY[
-Mosso carreter: 1
:LY]LP+VTuZ[PJ
-Minyona: 1
Total: 45
<UHS[YLLSLTLU[HJVTLU[HYZ}ULSZVÄJPZKLSZTHYP[ZKL SLZLTPNYHU[ZJHZHKLZ
novament predomina lÕagricultura, de forma testimonial sols trobem a un terrissaire, un 
ferroviari i un hisendat.
Professions dels esposos de les emigrants de les Muntanyes de Prades 
a la Selva del Camp Segons el padr de 1924
Sector Primari (24)
(NYPJ\S[\YH
-Pags: 23
Ramaderia
-Pastor: 1
Sector Secundari (1)
0UKZ[YPH
-Oller: 1
Sector Terciari (2)
;YHUZWVY[
-Ferroviari: 1
Rendistes
-Propietari: 1
Total: 27
Com que a lÕany 2006 vrem presentar les estadstiques de la perioditzaci de 
lÕarribada dels albiolencs a la Selva, per les xifres absolutes us remetem a aquest estudi(7) 
i ara sols reprodum els de la resta de municipis que integren les Muntanyes de Prades.En 
JVUQ\U[S»LTPNYHJP}LZKPZ[YPI\LP_HSSSHYNKLSZHU`ZWLY~OPOH\UHPU[LUZPÄJHJP}K\YHU[SH0
.\LYYH4\UKPHSP[HTItK\YHU[SHJYPZPKLSHÄSÇSV_LYH
(7) J. M. Grau-Roser Puig, ÒDe la muntanya a la plana.LÕemigraci de lÕAlbiol a la Selva del Camp: Anlisi 
del padr del 1924Ó, (J[LZKLSLZ:LNVULZ1VYUHKLZZVIYLLS)VZJKL7VISL[PSLZ4\U[HU`LZKL Prades.Els 
lmits de la pressi humana en el medi natural, Poblet, 2006, p. 401-412.
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A banda de factors econmics, cal afegir lÕefecte crida dels parents ja instalálats a 
la Selva del Camp i que els hi buscaven treball, a ms en el cas de les dones, del factor 
matrimonial.
Cronologia de lÕarribada dels emigrants de les Muntanyes de Prades 
a la Selva del Camp segons el padr de 1924 (menys els nascuts a lÕAlbiol)
-Abans de 1881: 4
-1881-1885: 3
-1886-1890: 6
-1891-1895: 4
-1896-1900: 1
1901-1905: 2
-1906-1910: 1
-1911-1915: 3
-1916-1920: 5
-1921-1924: 5
Total: 34
LÕltim padr a comentar s el de 1940, la Selva el 1941 compta amb 2.861 habi-
tants i 813 famlies(8), els emigrants originaris de les Muntanyes de Prades representen prop 
K»\UKLSHKLTVNYHÄHZLS]H[HUH
Les diferncies dels emigrants per sexe sn similars al de lÕany 1924, hi ha un 52% 
dÕhomes per un 48% de dones.
Per pobles novament el pes lÕAlbiol s majoritari amb ms de la meitat dels emi-
grants (67%), a ms gran distncia apareixen Mont-ral i la Mussara. 
7LYWLYZVUHSP[aHYLSKLZWVISHTLU[ÄUHSKLSLZ4\U[HU`LZKL7YHKLZTHUJHYPHLUJH-
ra consultar padrons posteriors de les dcades dels anys cincuanta i seixanta.
3H.\LYYH*P]PSPSHSSHYNHWVZ[N\LYYHZLYHU\ULZJYPZPZX\LMHYHUTPU]HYWVISHJP}Ä_H
aix el 1936 en els deu pobles del masss pradenc es censen 4.055 habitants i el 1950 
sols 3.197.
Emigrants de les Muntanyes de Prades a la Selva del Camp segons 
el padr dÕhabitants de 1940
Poblaci Homes Dones Total 
-LÕAlbiol:  38 35 73 
-Arbol 2 2 4
-Capafonts: 1 2 3
-La Febr: 2 0 2
-Mont-ral: 3 4 7
-La Mussara: 4 2 6
-Prades: 2 1 3
-La Riba: 2 2 4
(8) La societat i economia de la Selva en el segles XIX i XX ha estat estudiada per Montserrat Soronellas 
Masdu, *VVWLYHJP}HNYnYPHHSH:LS]HKLS*HTW , La Selva del Camp, 2000 i Pagesos en un mn 
KLJHU]PZ!MHTxSPHPHZZVJPHJPVUZHNYnYPLZ, Tarragona, 2006.
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-Rojals: 1 3 4
Siurana P. 1 1 2
-Vilanova P. 0 1 1
Total 56 53 109
Distribuci professional dels emigrants de les Muntanyes de Prades 
a la Selva del Camp segons el padr de 1940
:PLUZH[\YLTLULSZVÄJPZKLSZT\U[HU`LUJZYLZPKLU[ZHSH:LS]HLS[YLIHSSKLSH[LY-
ra s dominant, el document anota en dues ocasions que un emigrant va a jornal (nascut 
a la Mussara) i un altre s mosso (de la Riba), en aquest darrer cas, ajudava en les tasques 
agrcoles en una casa on rebia sostre, aliment i un petit salari.De pastor sols nÕhi ha un 
de lÕAlbiol. En la manufactura nicament hi ha dos menestrals, un ferrer (de Prades) i un 
esparter (de Mont-ral), aquest consta que vivia habitualment a Reus, on estava casat i es 
considera transent, a ms dÕun paperer de la Riba.
Dins del servei domstic es registra un minyona de Rojals i una planxadora de la Riba.
;V[PSHX\HSPÄJHJP}KLWHNuZHSN\UZT\U[HU`LUJZLTPNYHU[ZX\LTHU[LUPLUSLZWYV-
pietats en el poble dÕorigen, seguien explotant els boscos, baixant llenya i fusta per vendre.
Sector Primari (40)
(NYPJ\S[\YH
-Pags: 37
-Mosso pags: 1
-Jornaler: 1
Ramaderia
-Pastor: 1
Sector Secundari (3)
(Y[LZHUH[
-Esparter: 1
-Ferrer: 1
0UKZ[YPH
-Paperer: 1
Sector Terciari (2)
Servei domstic
-Minyona: 1
-Planxadora: 1
Total: 45
Una altra variable a comentar s la localitat de les parelles dels emigrants, siguin 
dones o homes, ms de la meitat procedeixen del Camp de Tarragona, i ms dÕuna tercera 
part de la Selva, i un percentatge similar de les Muntanyes de Prades, en el cas dels vidus 
no es consignen dades de lÕanterior matrimoni.
Poblacions de naixement dels cnjugues dels emigrants de les Muntanyes 
de Prades a la Selva del Camp segons el padr de 1940
CATALUNYA (56)
,S*HTWKL;HYYHNVUH
-Alcover: 3
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-Colldejou: 1
-El Mil: 1
-El Rourell: 1
-Reus: 2
-La Selva del Camp: 21
-Tarragona: 1
-Torredembarra: 1
4\U[HU`LZKL7YHKLZ
-LÕAlbiol: 10
-Arbol: 3
-Capafonts: 1
-La Febr: 1
-Mont-ral: 2
-La Mussara: 1
-Prades: 1
-La Riba: 1
-Rojals: 1
3H*VUJHKL)HYILYn
-Senan: 1
±YLHKL)HYJLSVUH
-Barcelona: 1
-LÕOrdal: 1
3H5VN\LYH
-Artesa de Segre: 1
ARAGî (1)
-Monts: 1
Total: 57
Sense nims dÕexhaustivitat i sols a ttol de mostra dÕanteriors destinacions dels 
LTPNYHU[ZHUV[LTHJVU[PU\HJP}LSZWVISLZVUKVJ\TLU[LTX\L[LULUÄSSZZLUZLJVUZP-
derar els nats a la mateixa Selva o a les Muntanyes de Prades.
Per proximitat cal remarcar el paper que exerciren Alcover i Reus, la darrera ciutat 
LZKL]PUKYnWLYHSN\UZS»LZ[HJP}ÄUHSKLSWLYPWSLTPYH[VYP
3SVJKLUHP_LTLU[KLSZÄSSZKLSZLTPNYHU[ZKLSLZ4\U[HU`LZKL7YHKLZ 
a la Selva del Camp segons el padr de 1940
*HTWKL;HYYHNVUH
-Alcover: 3
-Picamoixons: 1
-Reus: 3
-Riudoms: 1
;LYYLZKLS»,IYL
-Mra dÕEbre: 2
)HP_3SVIYLNH[
-Martorell: 1
Si observem en detall les relacions nominals, on no hem intentat trencar les agru-
pacions familiars, la variabilitat dels anys dÕarribada a la Selva ve condicionada per la gan-
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dria de cada famlia, s a dir del nombre de components, els que solien pendre la decisi 
K»HIHUKVUHYLSWVISLLYLULSZWHYLZLSZÄSSZZVIYL[V[ZPZ}UWL[P[ZLSZZLN\LP_LUPHP_~WV[
alterar en un moment les estadstiques.
La crisi de 1898 s un perode dÕemigraci, igual que durant la II Repblica, amb la 
Guerra civil entremig, tamb suposem els efectes de la crisi de 1929, pels pagesos les ad-
versitats meterolgiques (secades, gelades, inundacions) que conduissin a males collites 
suposaven uns elements que ajudarien a pensar en lÕopci de la migraci, a ms de voler 
VMLYPY\UHTPSSVYLK\JHJP}PZHUP[H[WLSZÄSSZZVIYL[V[X\HUHX\LZ[LZWYLZ[HJPVUZLZ[H]LU
allunyades de la residncia habitual, a causa de viure en masos allats, com per exemple 
als termes municipals de lÕAlbiol i Mont-ral(9).
Cronologia de lÕarribada dels emigrants de les Muntanyes de Prades a la 
Selva del Camp segons el padr de 1940
-Abans de 1881: 3
-1881-1885: 6
-1886-1890: 4
-1891-1895: 1 
-1896-1913: 13
-1914-1918: 5
-1919-1922: 11
-1923-1930: 12
-1931-1935: 18
-1936-1938: 11
-1939-1940: 6
-No consta: 19
Total: 109
Edat dels emigrants de les Muntanyes de Prades en arribar a la Selva del 
Camp segons el padr de 1940 
-0-4: 28
-5-9: 8
-10-14: 3
-15-19: 5
-20-24: 10
-25-29: 6
-30-34: 6
-35-39: 7
-40-44: 4
-45-49: 2
-50-54: 4
-55-59: 2
+60: 1
-No consta: 22
Total: 109
(9) Aquesta temtica es tractada en lÕarticle de Miquel Bohigas i altres, ÒLes explotacions agrries allades 
a les Muntanyes de PradesÓ, Revista dÕEtnologia de Catalunya (Barcelona), 25 (2004), p. 146-147.
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Darrera cada famlia hi ha una histria concreta, aqui enumerem noms i dates, un 
WYPTLYWHZWLYHX\PWVZ[LYPVYTLU[LU]\SN\P MLY\UZLN\PTLU[ YLJLYJHKL MV[VNYHÄLZ P
testimonis orals, el passat es pot reconstruir en base als documents per tamb a travs 
K»LU[YL]PZ[LZPYLJVYKZWLYZVUHSZ(SN\ULZUPZZHN\LZZ»OHUWLYK\[LUUVOH]LYOPÄSSZHS[YLZ
marxaren posteriorment i cal seguir la seva pista en altres viles o ciutats. La importncia 
de les migracions ha dÕestimular als estudiosos a continuar investigant en arxius, tant de 
casa com de fora.
Pels descendents tamb s un motiu per retrobar els antecedents genealgics, 
fomentar trobades familiars i conixer parents dispersos.
Molts pobles de les Muntanyes de Prades han recuperat poblaci grcies a les 
segones residncies i el retorn de jubilats que cerquen la tranquilitat de lÕentorn, per per 
manca de persones naturals van perdent la memria del passat i s important de recu-
perar els llaos dels familiars amb els llocs dÕorigen, especialment les noves generacions.
APéNDIX DOCUMENTAL
1. Emigrants de les Muntanyes de Prades habitants a Constant segons el 
padr dÕhabitants de 1924 
Mont-ral
-Salvador Escarrer Alegret, pags, ea. 4 (1884), casat amb Salvadora Font, de 
Constant.
Prades
-Josep Josa Alabart, pags, ea. 35 (1920), casat amb Carme Serra, de Riudoms.
-Encarnaci Miravall Fonts, ea. 8 (1904).Casada amb Mag Maduell, de Constant.
-Magdalena Roig, minyona, 14 a. (1924), servia a casa dÕun propietari natural de la 
Secuita.
-Josep Snchez Vilalta, pags, ea. 27 (1891).
-Maria Roig Vallverd, casada amb lÕanterior, ea. 22 (1891). A Constant hi neixen 
KVZÄSSZ\UX\L[YLIHSSHYnKLWHNuZP\UHS[YLKLWHSL[H
La Riba
-Josep Carb Carb, propietari, v. En el moment de la confecci del padr tenia 
60 anys.
Manuel Lloren Balcells, mecnic, ea. 16 (1922). La seva mare era una vdua de 
Lleida.
Rojals
-Adelina Vendrell i Agustenc, ea. 18 (1907), estava casada amb el pags de Cons-
tant, Domnec Gavald.
Vilanova de Prades
-Soletat Aixal Serra, minyona, s. ea. 15 (1923).Treballava a casa dÕun forner de 
Vilanova de Prades.
-Salvador Sans Batista, forner, ea. 18(1904), casat amb Maria Soler. Tenen dues 
ÄSSLZUHZJ\KLZHSH7VISHKL*uY]VSLZKLPHU`Z
-Josep Vil Sans, pags, des de sempre, casat amb Carme Martorell, de Constant.
Font: Arxiu Municipal de Constant, FMC, padr dÕhabitants de 1924, sign. 1.212
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2. Emigrants de les Muntanyes de Prades residents a Constant segons el 
padr dÕhabitants de 1940 i apndixs de 1941-1942
Capafonts
-Josep Balany Fort, pags, nat el 1882, ea. 1942.
-Dolors Llort Oliver, nascuda el 1883 i arribada el 1942, muller de lÕanterior.
(UUH)HSHU`n3SVY[UHZJ\KHLS PHYYPIHKHLS ÄSSHKLS»HU[LYPVY
-Teresa Balany Llort, nascuda el 1925 i arribada el 1942, germana de lÕanterior.
-Joan Balany, pags, nat el 1926 i arribat el 1942, germ de lÕanterior.
-Jaume Balany Llort, nat el 1930 i arribat el 1942, germ de lÕanterior.
-Josep Balany, pags, nat el 1917, arribat el 1942.
-Anna Fort Besora, nascuda el 1918, arribada el 1942, muller de lÕanterior.
-Anna Balany Fort, n. 1942.
Tota la famlia Balany-Llort vivia al Mas Apegals, de Constant.
Mont-ral
4HYPH+VTPUNV0ZLYU]LH =P\HTILSZL\ÄSSWHNuZ*SPTLU[7HWPVS
¶1VZLW6SSLY9VPNWHNuZ]LH *VU]P\HTI\UHÄSSHP\UTVZZVKLSH
Mas).
Farena
-Adelina Vendrell Agustenc, des de sempre (1889), casada amb un pags de Cons-
tant (Domingo Gavald).
Genoveva Vendrell Agustenc, ea. 34 (1918), casada amb un home de la Riba 
(J.R.C.).Germana de lÕanterior.
Prades
Alexandre Aixal Vallverd, pags, ea. 23 (1928), casat amb Maria Cabrer Ga-
vald, de Constant.Ell era conegut com (SLQHUKYV, i a ms era tractant amb productes 
agrcoles.
+LT~ÄS(P_HSn=HSS]LYKWHNuZLH JHZH[HTI4HYPH)Y\MH\)HKPHKLS
4VYLSS;LULUK\LZÄSSLZH*VUZ[HU[xNLYTnKLS»HU[LYPVY]HLTPNYHYH;HYYHNVUH
-Encarnaci Miravall Font, ea. 10 (1905), casada amb un pags de Constant (Mag 
4HK\LSS[LULU\UÄSSWHNuZ
La Riba
-Manel Oller Catal, pags, ea. 10 (1874), casat amb Magdalena Gavald, de Cons-
tant.
-Josep Roig Cartany, ea. 35 (1918), casat amb una dona de Farena (G. V.A.).
1VHU9VPN=LUKYLSSWHNuZLH ÄSSKLS»HU[LYPVY
-Llus Roig Vendrell, electricista, ea. 1 (1918), germ de lÕanterior.
Vilanova de Prades
-Salvador Sans Batista, ea. 46 (932), forner, casat amb Maria Soler, de Constant. 
;LULUK\LZÄSSLZUHZJ\KLZHSH7VISHKL*uY]VSLZKLPHU`Z
Font: Arxiu Municipal de Constant, FMC, padr dÕhabitants de 1940 i apndixs, 
sign. 1.215.
3. Emigrants de la Conca de Barber residents a Constant segons el 
padr dÕhabitants de 1924 i apndixs de 1925-1928.
Blancafort
-Dolors Llurba Masalles, c. ea. 25 (1923).
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LÕEspluga de Francol 
-Mart A. (cognom ilálegible) Bacard, pags, ea. 49 (1923).
-Francesca Sugranyes, ea. 39 (1923), muller de lÕanterior.
(TILSTH[YPTVUPOPJVU]P\LU[YLZÄSSZUH[ZHS»,ZWS\NH;LYLZHKLHU`Z4PX\LS
de 17 i Antnia de 10.
-Ramon Bult, pags, ea. 50 (1923).
-Trinitat Casanoves, ea. 49 (1923), muller de lÕanterior.
9HTVU)\S[}*HZHUV]LZWHNuZZUH[LS HYYPIH[LS ÄSSKLSTH[YPTVUP
anterior (A). A lÕany 1956 una familiar seva, Maria Bult, tamb de lÕEspluga emigrar a 
Constant on formar famlia.
-Josep Casanoves i Civit, pags, la seva esposa era de Tivissa (A).
-Josep M. Mestres, coadjutor (prevere), s. nat el 1901, en el padr consta que resi-
deix habitualment a Puigdelf (A).
Montblanc
-Jaume Sabater, farmacutic, c. ea.22 (1922).
-Mariona Vallverd Montserrat, nascuda el 1865, ea. 18 (1882), (A).
Pira
-Josep Miret Vil, comerciant (tractant dÕavellanes), ea. 24 (1922).
-Remei Pijoan Aluja, ea. 21 (1922), muller de lÕanterior.
Rojals
-Adelina Vendrell i Agustenc, ea.18 (1907), estava casada amb el pags de Cons-
tant, Domnec Gavald.
Santa Coloma de Queralt
9VZH)\ZX\L[Z7PU`VSUHZJ\KHLS PHYYPIHKHLS ÄSSHK»\UPUK\Z[YPHSKL
Barcelona.
Solivella
-Llus Muntanyola Ballart, nat el 1886 i arribat el 1922.
-Sabina Muntanyola, nascuda el 1889 i arribada el 1922, muller de lÕanterior.
5H[ZH:VSP]LSSH[LULU[YLZÄSSZ3S\xZ4HYPHP9VZH
Vilanova de Prades
-Soletat Aixal Serra, minyona, ea. 15 (1923).
-Salvador Sans Batista, forner, ea.18 (1904).
Vilaverd
-Antnia Cartany Cartany, minyona, s. ea. 24 (1922). Servia a casa dÕun propietari 
de la Secuita.
Vimbod
-Ferran Ferreter, criat, ea. 22 (1922), a casa dÕun ferrer.
(IYL]PH[\YLZ: ea: edat dÕarribada (entre parntesi lÕany), s: solter, A: Apndix.
Font: Arxiu Municipal de Constant, FMC, padr dÕhabitants de 1924, sign. 1.212
4. Emigrants de la Conca de Barber residents a Constant segons el 
padr de 1940 i apndixs
Blancafort
-Lloren Aluja Sans, pags, ea. 24 (1915), casat amb una constantinenca (Dolors 
*VSS[LULU\UÄSSVÄJPUPZ[HH*VUZ[HU[x
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-Dolors Llurba Masalles, nascuda el 1905 i arribada el 1923, casada amb un pags 
de Constant (Josep Rovira), aleshores empresonat pel rgim franquista.
-Carme Prats, v. comer, ea. 64 (1935).
LÕEspluga de Francol
-Maria Calbet Anguera, ea. 27 (1939), casada amb un gurdia civil de Santa Cruz 
de Tenerife (Illes Canries).
Montblanc
-Teresa Cabeza Casanoves, ea. 23 (1940), casada amb un pags de Constant 
(Josep Grau Cat).
4HY[x*HTLSSWHNuZJHZH[HTI+LSÄUH9VKVUKL=HSSZ[LULUKVZÄSSZUH[ZH=HSSZ
-Antnia Ferran Soler, c. ea. 0 (1892).
-Cotilde Ferran Soler, ea. 0 (1904), casada amb Pau Mart Coll, pags de Constant.
-Guillem Hernndez Lluc, gurdia civil, nat el 1887 i arribat el 1943, la seva esposa 
era de Cornudella del Montsant (A).
-Modesta Roca Sans, ea. 40 (1939), casada amb un constantinenc (Josep Mas).
;tKVZÄSSZUH[ZH)HYJLSVUH!4HYPHK»VUaLHU`ZP1VZLWHKL<UHÄSSHZL]HZL]HYL[VY-
nar a Montblanc per casar-se.
-Francesca Sans Vinyes, ea. 26 (1918), casada amb un pags de Constant (Cli-
ment Mas).
Pira
9LTLP7PQVHU(S\NLZ]LH JVU]P\HTILSZL\ZÄSSZ1VZLWP1VHU4PYL[
Sarral
-Maria Padreny Puig, ea. 19 (1918), casada amb Rafael Gibert, sabater i msic, de 
Constant.
Senan
-Ramon Vallverd Ferrer, pags, la seva muller era de Constant (Maria Maduell).
Solivella
-Joan Corbella Montseny, prevere, s. coadjutor, ea. 25 (1942) (A). A Constant era 
conegut pel renom de ÒgallinaireÓ.
9VZH4HZZHN\tZ4VP_]LH  JVU]P\HTIKVZÄSSZWHNLZVZ4HULSP4HYJ
Pmies.
-Antnia Pinent Marc, ea. 26 (1920), casada amb un pags de Constant (Josep 
Gavald).
Vilanova de Prades
-Salvador Sans Batista, forner, ea. 46 (1932), casat amb Maria Soler, de Constant. 
;LULUK\LZÄSSLZUHZJ\KLZHSH7VISHKL*uY]VSLZKLPHU`Z
(IYL]PH[\YLZ! ea: edat dÕarribada (entre parntesi lÕany), s: solter, v:vidu, A: Apndix.
Font: Arxiu Municipal de Constant, FMC, padr dÕhabitants de 1940 i apndixs 
(1941-1942), sign. 1.215.
5. Emigrants de les Muntanyes de Prades habitants a la Selva del Camp 
segons el padr dÕhabitants de 1924
LÕAlbiol
83 emigrants (43 homes i 40 dones)
Veure la relaci nominal completa en lÕarticle de J. M. Grau-Roser Puig, ÒDe la mun-
tanya a la plana.LÕemigraci de lÕAlbiol a la Selva del Camp: Anlisi del padr del 1924Ó, 
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(J[LZKLSLZ:LNVULZ1VYUHKLZZVIYLLS)VZJKL7VISL[P SLZ4\U[HU`LZKL Prades.Els 
lmits de la pressi humana en el medi natural, Poblet, 2006, p.401-412.
Arbol
-Josep Casanoves Fort, n. 1914 (1915), el seu pare era un pags de Cornudella de 
Montsant i la seva mare de la Selva del Camp.
-Dolors Casanoves Martorell, n. 1885 (1895), casada amb un pags de lÕEspluga de 
Francol (Ermenegild Bernat).
4HYPH4HY[VYLSS 1\UJVZH ] U     JVU]P\ HTI \U ÄSS WHNuZ :HS]HKVY
Casanoves).
7H\4HY[VYLSS3SLUHZMVYULY]UJVU]P\HTI\UÄSSKLSTH[LP_VÄJP
(Ricard M. Poblet).
Capafonts
9VZH=LUKYLSSLULSKVJ\TLU[=LUYLSS*VY[Z]U[tKVZÄSSZWHNLZVZ
nats a la Selva (Genius).
La Febr
-Joan Llort, mosso carreter, s. n. 1901 (1922).
-Antoni Martorell Roig, ferrer, n. 1859 (1884), casat amb una selvatana (Dolors Fi-
gueres).
Mont-ral
-Joan Alts Roig, pags, n. 1878 (1894), casat amb una selvatana (Bonaventura 
Ricard)
-Francesca Alts Roig, n. 1884 (1886), casada amb un pags de la Selva (Hiplit 
Roig).
-Marcelál Alts Roig, pastor, s. n. 1882 (1887).
-Carme Alts Roig, s. n. 1877 (1887), germana de lÕanterior.
-Rosa Alts Roig, n. 1872 (1919), casada amb un pags de lÕAlbiol (Josep Cavaller 
Llaveria).
-Teresa Cavaller Masdu, n. 1878 (1904), casada amb un pags de lÕAlbiol (Joan 
Ferrer Vilalta).
-Bonaventura Isern Besora, n. 1873 (1898), casada amb un pags dÕAlcover (Pau 
)HYILYn;LULU\UHÄSSH9VZHUHZJ\KHH(SIPVS 
-Joan Isern Magraner, pags, n. 1860 (1913), la seva esposa era dÕAlcover (Rosa 
;VTILZ[LULU\UÄSSLUHX\LZ[HKHYYLYH]PSH 
-Josep Miquel Torrell, pags, v. n. 1864 (1888).
-Carme Roig Robert, n. 1884 (1909), casada amb un pags selvat (Antoni Barber).
-Francesc Roig Serra, pags, n.1859 (1862), casat amb una selvatana (Caterina 
Rovira).
Farena
-Marcelál Agustenc Balany, pags, n. 1887 (1905), casat amb una selvatana (Con-
cepci Girona).
La Mussara
-Teresa Joanpere Roig, n. 1890 (1918), casada amb un pags de lÕAlbiol (Xavier 
Agrs).
Prades
-Ramon Gomis Baiget, baster, s. n. 1900 (1921).
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-Salvador Pallej Llobregat, ferrer, n. 1894 (1916), casat amb una selvatana (Bona-
ventura Sabater).
-Joaquim Pallej Llobregat, ferrer, n. 1909 (1923), germ de lÕanterior.
La Riba
-Joan Creixell Fonts, sastre, n. 1855 (1895), casat amb una reusenca (Josepa Cas-
canta Pmies).
-Maria Esteve Riber, n. 1861 (1880), casada amb un pags del Morell (Francesc 
Mestre).
-Antoni Fortuny Martorell, paleta, arribat el 1884, casat amb una selvatana (Dolors 
Veciana).
-Maria Fortuny Martorell, v. n. 1864 (1884).
-Rosalia ñdena Riber, n. 1901 (1920), casada amb un ferroviari de Valladolid (Natalio 
Marino).
-Teresa Oliver Aulstia, n. 1874 (1912), casada amb un pags de Constant (Andreu 
Bergad).
-Maria Roig Riber, n. 1884 (1889), casada amb un pags de lÕAlbiol (Josep Roig 
Morgades).
Rojals
-Antnia Dolcet Escoter, n. 1896 (1923), casada amb un pastor de Vilaverd.
7LYL=HSS]LYK7YH[ZWHNuZ]UJVU]P\HTI\UÄSSWHNuZ1VZLW=
Balcells).
Vilanova de Prades
-Celestina Gil Aixal, minyona, s. n. 1906 (1924), vivia al colálegi de Sant Rafael.
-Domnec Mir Canyelles, pags, n. 1889 (1920), casat amb la selvatana Antnia 
Fort.
(IYL]PH[\YLZ!U!UHZJ\[KHLU[YLWHYuU[LZPS»HU`"Z!ZVS[LYH"]!]PK\H"
Font: AHMSC, Padr dÕhabitants de la Selva del Camp, any 1924, sig. 4.481
6. Emigrants de les Muntanyes de Prades a la Selva del Camp segons 
el padr de 1940
Albiol
-Josepa Agrs Isern, ea. 26 (1933), casada amb el pags selvat Joan Bergad 
Recasens.
-Miquel Agrs Maidu, pags, ea. 36 (1928), en el padr de 1924 trobem un germ 
seu, Xavier, arribat a la Selva el 1922.
-Carme Cavaller Masdu, muller de lÕanterior (Miquel), ea. 36 (1928).
-Josep Agustenc Maidu, pags, ea. 7 (1885), casat amb la selvatana Rosa Mas-
du.
-Ramon Baget Masdu, pags, ea. 0 (1885), casat amb una dona de Senan (Rai-
munda Vallverd).
-Ramon Baget Roig, pags, ea. 10 (1868). La seva esposa era la selvatana Josepa 
Masdu Pmies.
-Antoni Baget Vallverd, pags, ea. 10 (1922). La seva muller era de la Selva del 
Camp, (Joaquima Barrufet Fortuny).
-Raimunda Baget Vallverd, ea. 0 (1911), casada amb un pags del Rourell (Joan 
Miquel Brunet).
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-Josep M. Barber Isern, pags, ea. 0 (1898), casat amb Maria Cuenca Gasull, de 
Barcelona (per de mare selvatana).
-Raimunda Botanc Agrs, ea. 0 (1919). El seu pare era un pags dÕAlbesa i sa mare 
dÕAlcover.
-Josep Botanc Agrs, ea. 0 (1919), germ de lÕanterior.
-Prsper Botanc Agrs, ea. 0 (1921), germ de lÕanterior.
(UUH*HILSSV -HSZL[V LH    ÄSSH K»\UWHNuZKL*HZ[LSS}KL SH7SHUH<U
germ dÕella s nascut a Alcover (josep M., de 8 anys).
-Paula Calero Domingo, arribada a la Selva el 1890. Casada amb el pags selvat 
Josep Salvat.
-Francesca Cavaller Cavaller. Casada amb un pags de la Selva del Camp (Josep 
Isern Magraner). El 1940 tenia 71 anys.
-Marina Cavaller Masdu, ea. 34 (1937), casada amb un pags de Torredembarra 
(Esteve Canyelles).
-Pere Cavaller Masdu, ea. 5 (1909), casat amb la selvatana (Teresa Masdu Po-
blet).
-Paula Domingo Dolcet, ea. 0 (1903), casada amb un pags selvat (Andreu Mas 
Cogul).
-Joan Estivill Mart, pags, 57 anys, arribat el 1910, casat amb una dona dÕArtesa 
de Segre (Bonaventura Botanc Bonet).
:LYHÄUH-LYYLY(ILSS}LH  *HZHKHHTI\UWHNuZKL4VU[Z} (YHN}
(Mari Bofarull).Ella segons informaci oral feia de llevadora.
-Pere Ferrer Llaveria, ea. 35 (1929), el seu pare era de lÕAlbiol i la mare de Prades 
(V.L.C.).
-Rosa Estivill Toms, ea. 36 (1929), muller de lÕanterior.
1VZLW-LYYLY,Z[P]PSSWHNuZLH  ÄSSKLSTH[YPTVUPHU[LYPVY
-Maria Ferrer Estivill, ea. 1 (1930), germana de lÕanterior.
-Antoni Ferrer Maidu, pags, v. ea. 21 (1897).
-Miquel Ferrer Masdu, pags, des de sempre a la Selva. La seva esposa era de 
Prades (V.L.C.).
-Merc Ferrer Masdu, s. ea. 20 (1921).
-Antnia Ferrer Roig, v. 54 a.
-Pere Maidu Ferrer, pags, 36 a. des de sempre. Fill de lÕanterior. Casat amb la 
selvatana Maria Castell.
-Pere Ferrer Roig, pags, ea. 45 (1938), la seva muller era dÕAlcover (Ëngela Isern 
Oller)-
4HYPH-LYYLY0ZLYULH ÄSSHKLS»HU[LYPVY
-Antoni Ferrer Isern, ea. 16 (1938), germ de lÕanterior.
-Rosa Ferrer Isern, ea.6 (1938), germana de lÕanterior.
4HU\LSH-VN\L[*HULSH]LH =P\HTIZHÄSSH PNLUKYLWHNLZVZKLSH
Selva.
-Pau Foguet Maidu, pags, ea. 2 (1894), casat amb la selvatana Dolors Llevat.
-Pere Foguet Masdu, pastor. Casat amb lÕalcoverenca Filomena Masdu Girona, a 
(SJV]LYOPULP_LYHUK\LZÄSSLZ1VZLWKLHU`ZP*HYTLKLHU`Z
-Maria Foguet Roig, ea. 0 (1930).
-Francesca Isern Cabrer, casada amb un pags selvat.
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-Carme Lloren Roig, ea. 53 (1939).Casada amb un pags de Tarragona (Pere Pa-
ISV)LUP[V;LULUK\LZÄSSLZUHZJ\KLZH9L\ZKLPHU`ZP\UÄSSH4HY[VYLSSHU`Z
-YHUJLZJH4HPKt\-LYYLY]LH*VU]P\HTI\UHÄSSH
-Pere Maidu Pallerola, pags, ea. 27 (1934). La seva mare era una vidua nascuda 
a Barcelona.
-Josep Maidu Pallerola, pags, ea. 25 (1934), germ de lÕanterior.
-Joan Maidu Pallerola, pags, ea. 23 (1934), germ de lÕanterior.
-Vicen Maidu Roig, pags, ea. 27 (1915). Casat amb la selvatana Magdalena 
Roig.
-Maria Masdu Roig, ea. 0 (1936), la seva mare era de la Selva (Teresa Roig Alts).
-Josep Masdu Cavaller, pags. La seva esposa era de Capafonts (S.T.V.).
-Antnia Masdu Cavaller, casada amb un pags de Reus, Francesc Maidu Bover.
Des de sempre a la Selva.
-Pere Masdu Prats, pags. Casat amb Teresa Roig Alts, ea. 33 (1939).
4HYPH4HZKt\9VPNÄSSHKLSZHU[LYPVYZHYYYPIHKHLS  
-Dolors Masdu Prats, ea. 39 (1931), casada amb un pags de Colldejou (Josep 
Rofes Rofes).
1VZLW9VMLZ4HZKt\WHNuZZLH  ÄSSKLS»HU[LYPVY
-Dolors Rofes Masdu, ea.5 (1931), germana de lÕanterior.T una altra germana 
dÕonze anys nascuda a Riudoms (Maria).
-Pere Masdu Cavaller, pags. La seva esposa era selvatana Josepa Ferrer Ba-
renys.
-Josep Masdu Maidu, pags, ea. 15 (1890).
-Marina Cavaller Cavaller, ea. 18 (1890), muller de lÕanterior.
-Josep Masdu Maidu, pags, ea. 41 (1902).
-Dolors Cavaller Roig, muller de lÕanterior, ea. 40 (1902).
4PX\LS4HZKt\*H]HSSLYWHNuZLH ÄSSKLS»HU[LYPVY
-Magdalena Llaveria Mil, casada amb lÕanterior, ea. 22 (1921).
1VZLW4HZKt\3SH]LYPHWHNuZÄSSKLSZHU[LYPVYZLH 
-Isidor Masdu Llaveria, germ de lÕanterior, ea. 0 (1924).
-Seraf Masdu Rius, pags, ea. 0 (1898), la seva esposa era de Mont-ral (Carme 
R. R.).
-Maria Masdu Maidu, v. ea. 43 (1920).
7LYL-LYYLY4HZKt\WHNuZLH ÄSSKLS»HU[LYPVY
-Maria Ferrer Masdu, ea. 11 (1920), germana de lÕanterior.
-Joan Ferrer Masdu, pags, ea. 7 (1920), germ de lÕanterior.
-Josep Pintaluba Masdu, ea. 37 (1936), casat amb la selvatana Teresa Ferrer.
-Teresa Prats Roig, 56 a. des de sempre a la Selva (1884), casada amb un pags 
de la Selva (Pere Taberna).
-Maria Rius Ferrer, ea. 21 (1932), casada amb un pags de la Mussara (M.E.R.).
-Rosa Roig Ferrer, v., ea. 32 (1890).
1VZLW9VPN4VYNHKLZWHNuZHU`Z(ÄYTHX\LKLZKLZLTWYL]P\HSH:LS]H
La seva esposa era de la Riba (M. R. R.).
*VU_P[H:HIH[LY)V]LYLH ÄSSHK»\UWHNuZKLSH:LS]H:HS]HKVY
1VHU=PSHS[H)HYILYnWHNuZ],S [LUPHHU`ZPHTILSS]P]PH\UÄSSUHZJ\[H
Picamoixons.
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Arbol
-Rosa Martorell Martorell, ea. 27 (1928). Casada amb un pags de la Febr.
1VZLW6SP]LY4HY[VYLSSÄSSKLS»HU[LYPVY<UNLYTnZL\,UYPJOH]PHUHZJ\[H9L\Z
-Josep Oliver Rius, pags, 42a. Residia a la Selva des de sempre.
-Maria Martorell Martorell, tenia 28a. muller de lÕanterior.Residia a la Selva des de 
sempre.
Capafonts
-Josep Llort Serra, pags, ea. 36 (1936), casat amb una dona de lÕOrdal (Rosa 
Vendrell Juli)
:LYHÄUH;LYtZ=PU`LZ,SZL\OVTLLYH\UWHNuZKLS»(SIPVS14*
-Carme Vendrell Ferrer, ea. 34 (1933). El seu home era un pags de la Selva, Pere 
Badia Masdu.
La Febr
-Enric Oliver Rius, pags, ea. 20 (1915). Casat una dona de lÕArbol (R.M.M.).
-Claudi Roig Joanpere, pags, ea. 32 (1931), casat amb una selvatana (Maria Agus-
tenc).
Mont-ral
-Francesca Alts Roig, ea. 1 (1884), casada amb el pags selvat Hiplit Roig Da-
roca.
-Josep Cavaller Torrell, esparter, transent, consta que resideix a Reus. La seva 
esposa era reusenca.
-Bonaventura Isern Besora (dona), ea. 33 (1906).
-Joan Isern Magraner, pags, 81 a. la seva esposa era dÕAlcover (Maria Tombes).
-Carme Roig Robert, ea. 0 (1883), casada amb un pags de lÕAlbiol (Seraf M. R.).
Farena
-Marcelál Agustenc Balany, ea. 23 (1909), casat amb la selvatana Concepci Gi-
rona.
-Teresa Robert Marcs, casada amb un pags de Rojals (A.O.F.).
Joan Vilalta i Barbar, al 
mas de Baiget i davant 
de lÕera. Moria el 1945. 
Arxiu famlia Vilalta (La 
Selva del Camp).
Joan Vilalta i Barbar amb 
la famlia davant del paller 
del mas de Baiget. Arxiu 
famlia Vilalta (La Selva del 
Camp).
Joan Vilalta i Barbar. 
Arxiu famlia Vilalta (La 
Selva del Camp).
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La Mussara
-Josep Bult Balany, jornaler, ea. 51 (1935). Treballava a casa del propietari Joan 
Ferreter Puig.
-Maria Cavaller Cavaller, tenia 65 anys, vivia a la Selva des de sempre (1875), casa-
da amb un pags de la Selva (Josep Lluc).
-Marcelál Estivill Roig, pags, ea. 29 (1932), casada amb una albiolenca (M.R.F.). A 
SH:LS]HOPULP_LUKVZÄSSZ1VZLWP4HYJLSÇSx
-Adela Oliver Martorell, ea. 0 (1932). Els seus pares eren de lÕArbol.
-Josep Oliver Martorell, ea. 0 (1934), germ de lÕanterior.
-Eduard Oliver Martorell, ea. 0 (1935), germ de lÕanterior.
Prades
-Josepa Corts Sim, tenia 66 anys, casada amb el pags selvat Josep Domingo.
-Vicenta Llaveria Carlota, ea. 52 (1929). Casada amb un pags de lÕAlbiol (M.F.M.).
-Salvador Pallej Llobregat, ferrer, ea. 23 (1917), casat a la Selva del Camp amb 
Bonaventra Sabater.
La Riba
-Francesc Riber Besora, paperer, ea. 50 (1939). La seva esposa era del Mil (Adela 
;\KVYLZ)HUZP[YLIHSSH]HLU\UHIV[PNHKLX\L]P\YLZ;LULUKVZÄSSZUH[ZH4}YHK»,IYL
(11 i 12 anys).
-Maria Roig Riber, tenia 57 anys (1883). Casada amb un pags de lÕAlbiol (J.R.M.).
-Josep ñdena Marc, s. mosso pags, ea. 45 (1939).Treballa per una vdua de 
lÕAlbiol (Antnia Ferrer R.).
Maria Oliver Olest, planxadora, v. ea. 40 (1916).
Rojals (Actualment terme de Montblanc).
-Antoni ñdena Fort, pags, ea. 56 (1937). La seva esposa era de Farena (T.R.M.).
1VHUH×KLUH9VILY[ÄSSHKLS»HU[LYPVYLH 
1VHUH)VUL[×KLUHÄSSHKLS»HU[LYPVYLH 
El Pinatell (Rojals)
-Maria Vilalta Escoter, minyona.Treballava a casa dÕuna vdua selvatana (Montserrat 
Mallafr Serra).
Siurana de Prades
-Filomena Juncosa Cavaller, v. Des de sempre a la Selva.El 1940 tenia 63 anys.
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Vilanova de Prades
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Font: AHMSC (Arxiu Municipal Selva del Camp), Padr dÕhabitants de 1940, sign. 
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